東西冷戦下の社会主義国家における日本語教育史 : 東側諸国での高等教育機関に着目して by 野口 慎太朗
1．はじめに
　1983 年の「留学生 10 万人計画」および 2008 年の「留学生 30 万人計画」によって、今日
の日本で留学生を見かけるのは日常的な風景となっている。さらにこれらの計画によって国
内外で日本語教育の需要は高まり、丸山（1995）によると「留学生 10 万人計画」が打ち出










































　1917 年のロシア革命を経て 1922 年に成立したソ連であるが、「東西冷戦」というアメリ
カ合衆国（以下：アメリカ）率いる資本主義陣営との対立は第二次世界大戦以降、世界の覇





























































　1917 年の革命によってロシア帝国は崩壊し、社会主義国家であるソ連が 1922 年に成立す
るが、成立当初は日本語教育の分野も発展を続け、コンラッドやネフスキーなどさまざまな
研究者が現れた。しかし、1924 年にスターリンが最高指導者になると状況は一変し、37 年
から 39 年の 3年間で多くの研究者は「日本のスパイ」容疑で粛清・弾圧を受けることとなる。
この時代についてヴィクターは次のように評している（注2）。






世界大戦終結からおよそ 30 年後の 1976 年、藪崎（2006）によると以下の高等教育機関で日
本語教育が行われていた（注3）。
　　モスクワ大学付属アジア・アフリカ大学－約 100 名、レニングラード大学東洋学部－約
30 名、国際関係大学－約 30 名、ウラジオストック大学東洋学部－約 100 名、ノヴォシ
－ 53 －
（68）



























































キューバ 1952 年 1959 年 1992 年 ハバナ大学外国語学部
ユーゴスラビア 1952 年 1943 年 1992 年 1975 年 ベオグラード大学言語学部東洋言語学科
ソ連 1956 年 1917 年 1991 年 1956 年 モスクワ大学附属アジアアフリカ諸国大学
ポーランド 1957 年 1945 年 1989 年 1956 年 ワルシャワ大学
チェコスロバキア 1957 年 1948 年 1989 年 1947 年 カレル大学
ハンガリー 1959 年 1949 年 1989 年 1959 年 パーズマーニ・ペーテル大学
ルーマニア 1959 年 1947 年 1989 年 1978 年 ブカレスト大学外国語学部
ブルガリア 1959 年 1944 年 1989 年 1968 年 ソフィア「聖クリメント・オフリドスキ」大学
－ 51 －
（70）
東ドイツ 1973 年 1949 年 1990 年 1949 年 フンボルト大学
モンゴル 1972 年 1924 年 1992 年 1975 年 モンゴル国立大学文学部
ベトナム 1973 年 1945 年 1961 年 ハノイ貿易大学（当時、北ベトナム）
アルバニア 1981 年 1946 年 1992 年 社会主義体制時では確認されていない
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